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2255四分律行事妙 宣師 6 不詳 16-406 四分律剛繁補閾行事妙
(3)道世(螢櫛)(?~六八三):著作十二部一五六巻
その他：法苑珠林一百巻（現存)。金剛般若集註三巻・四分律尼紗五巻・大小乗禅門観十巻・受戒儀式四巻・礼仏儀
式二巻・敬福論三巻・大乗略止観一巻・弁偽顕真論一巻・百願文一巻
(72）
2284砒尼討要
2829諸経要集廿巻帳
大乗修行菩薩行門諸経要
集三巻小栗
三巻妙六巻
2826砒尼討要一部六巻基撰
？
■
玄揮鱒
撰
基撰
3
?
??
?
6
天平15
天平19
天平19
天平19
景雲2
8-212
???????????????
?
9-393
9-393
9-386
????????????????????????
17-87
｢一切経間校帳」十八年二月四日、砒
尼討要巻上本用廿八､-儲姉80/二､B飯甜
ー‐ー■■＝一一■■■■＝一－一一-一一一一一一一一●‐‐＝‐ー--一一‐‐‐q
六月七日「写経所解申見所写井未写
疏等」（已上百冊巻集賭娘/計三割'粟)」
同
同「三巻妙六巻組躯張/f鯛胤」（已上舟
七巻律圃帳）
｡＝一つ●ー‐一一ー一一一一■■一一■■■■ー‐ーー‐---‐一一‐一一一‐一.
八月二一日「造東大寺司移奉写一切経
司」
砒尼討要（四分律討要）
'一‐‐一-一一‐‐一一一‐‐一－一一一一一■■■■
諸経要集、道宣述道世撰
大乗修行菩薩行門諸経要
集
砒尼討要
h‐‐‐ー‐一－一‐口一一一一一一一一一一一一一
砒尼討要
諸経要集二十巻
諸経要集二十巻
28お砒尼討要
沙門釈
玄揮基
撰
??
?
?
不詳
不詳
不明
12-216
12562
16~406
勝宝四年正月二五日類収「可舗本目録」
勝宝五年五月七日類収「未写経律論集
目録」五百八十二紙
諸経要集
諸経要集
砒尼討要
